











en el dfa de mai\ana puedan ser litiles a
su pueblo, a su Patria; y báculo de sos·
tén para vosotras. sus madres, que los
criásteis.
Complementos de estas dos consultas
hay otras que corrigen los defectos de
los niños en la epoca escolar como mio~
plas, hipertrofias de amlgdalas. vegeta
ciones adenoideas o pólipos nasales y pa-
ra la corrección de estos defectos el Cen-
tro cuenta con las Secciones de Oftalmo·
logia de garganta nariz y oldos.
La República. pues, se preocupa de la
sanidad rural y con su auxilio ha creado
estos Centros, que tienen los medios ade·
cuados para que los pueblos eviten las
enfermedades que realmente son evita·
bIes y hoy no se evitan, bien por desco·
nacimiento del peligro. o bien por caren-
cia de medios apropi<ldos. Ahora no po-
deis alegar estas razones; ya contais con
ellos; procurad, defenderos y defender a
vuestros hijos de estos peligros y nos
ayudareis a que la mortalidad de Jaca y
su distrito disminuya con lo cual contri
buiremos todos hacer PATRIA.
Toda La correspondencia I
nuestro Administrador
,
......._...EL CENTRO DE NIGIENE
De Higiene rural
El Centro Sec:undario de Higiene Ru-
ral establecido en nueslra Ciudad, ha da-
do ya principio a sus faenas profilácticas.
Ya funcionan en él las consultas de ma-
ternidad. de higiene infantil, la de enfer-
medades de pecho y pi dispensario anti~
venéreo o higiene social.
Consultas cuya misión es la de educar
al pueblo para que puedan utilizar los
medios profllácticos, con qUE' cuenta la
ciencia medica para resguardar al indivi·
duo de les müitiples peligros que le ro-
dean; Siendo, los más expuestos, en pri-
mer lugar, las mujeres durante su emba-
razo, y Ic'i ninos en su primera Infancia y
en la edad escolar.
La Sección de maternolog\a es a la que
debe de acudir toda mujer embarazada y
en ella, aparte del reconocimiento general
que se efectua para obtener datos concre-
tos sobre su estado general, se atiende
también con el mismo reconocimiento al
estado e implantación del nuevo ser que
viene. Analizase la sangre de la madre
para prevenir al hijo de infecciones que
pudiera heredar de sus padres. se les ana·
liza tambien la orina para prevenirlas
contra los ataques de eclampsia que ma-
tan :5iempre al nuevo ser y al 80 por cien·
to de las embarazadas que los sufr~n, se
les previene contra la diabetes por la des-
nutrición Que esta enfermedad produce Todos los dlas sufrimos una emoción,
en los organismos, y si una embarazada Pasó la aguda de los acontecimientos re-
se nutre mal. mal podrá nutrir al ser que volucionarlos; pero nos queda la de los
lleva en sus entrañas. También se les episodios subsiguientes: empleo de dina
previene de otras multiples intoxicaciones mita en hechos más o menos aislados;
corrigiendo los defectos de implanlación asesinatos por venganza en Barcelona;
fetal y los naturales de la madre (pelvis intento de incendio de una Iglesia en Ara-
estrechas y defectuosas) evitando con ello hal; nuevos descubrimientos de bombas y
la posible presentación de los malos par- de venta clandestina de armas en la ciu·
tos que tantas y tantas bajas proJucen en dad condal. asl como de la lista de las
las mujeres embarazadas. personas a quienes se distribufan las bom·
Unida a esta consulta funciona la de bas, y detenciones a gumel.
HIGIENE INFANTIL segundo escalón de Y sobre lo consignado. el telégrafo nos
las del Centro y en la que se tiende a in- comunica que los ~9 deportados. que se
munlzar a la poblacion infantil de aquellas evadieron de Villa Clsneros, se encuen-
infecciones como la viruela, difteria etc. han sanos y salvos en lisboa, despues
que producen una morlalidad aterradora de los 14 dlas pasados sm noticias de los
y con cuya inmunización hemos de con- evadidos.
seguir reducir la mortalidad; asl mismo Las luchas polfticas son casi siempre
se darán normas a las madres sobre la las peores luchas, porque las produce 1&
forma de alimentar a sus hijos, para que pasión y para el Que no tiene la fortuna
éstos se nutran bien y se desarrollen nor- de triunfar, suele, en los primeros mo
malmente. A las que no puedan ama- lIlento~, no haber conmiseracion de nin-
mantarlos se os lostruira como debeis ha- glin orden.
cerio, indicandoos qué clase de alimentos Por algo, en los convenios internacio·
debeis de usar. su cantidad. perlado de Inales. se hd pac1ado que los respeclivos
tiempo entre uno y otro. Y periódicalllen- Goblt:rnos se nieguen a enlregar al pais
te se pesarán a los niños se les tallará y de origen al emigrado polftico que con-
se ejercerá sobre ellos una excelente vi- siguió escapar a la acción de las autori
gllancia a fin de que con alimentación or- dades propias.
denada. vigilancia en su desarrollo. ten- Leemo'i. en eSlas horas, largos arlicu-
gais el orgullo de madre de presenwr hi· f los penodfstkos de excitación a la ven
jos sanos y robustos, asi como fuertes que ganza. no para deducir las responsabill'
JACA 19 d. enero de 1%3
La iniciativa del senor Lana Sarrate.
tan gallardamenle acogida por el Gobier-
no de la República, debe tener en nosDw
tros, en los alto-aragoneses, los mayores
~ropulsores, los amigos más entusiastas
y decididos. No es ésta la primera vez
que desde estas columnas se ha es.horta~
do a las entidades turislicas de Aragon,
para una labor decidida. cerca de los po·
deres, en favor de vfas de comunicación a
tono con las condiciones turísticas de esle
paia.
Resulta un poco bochornoso. la ruda
transición que el viajero sufre al traspa-
sar, en viaje a España desde Francia, los
umbrales del puerto de Samport. Hasta
al1l nos ofrece la Nación vecina una ruta
li~pia. con firme asfáltico que hace el via·
je delicioso. Desde la misma ra)'a fronte-
riza, hasta Zaragoza, carretera descarna·
da. con baches profundos y a trechos. en
varios kilómetros, en condiciones no su-
periores a las de un camino vecinal no
muy bien cuidado.
Afortunadamente, parece ser que ésto
se ua arreglar y pronto. pues el señor
Lana Sarrate ha de interesarse muy espe..
cialmente por este acceso a Francia, uno
de los principales de su eRuta de los Piri·
neos- y e~ la Jefatura de Obras Publicas
de la provincia, encontrará excelentes
ayudas y consejos técnicos. para que sus
iniciativas sean pronto realidad.
Ocioso es decir la satisfacción con que
cuantos sienten las cosas de Aragón han
visto esta gestión del Diputado por Hues-
ca, que denota la clara visión que tiene
de los grandes problemas que afectan a
esta provincia. Por su posicion geográfi-
ca, por la variedad de sus paisajes. por
su historia y por el alto valor histórico y
arqueológico de sus múltiples monumen~
los, es quizá. una de las provincias de
España que con mas Utulos cuenta para
ser la predilecta de los turistas. Hay pues
que hacer efectiv08 estos valores y ofre-
cerlo," al mundo con toda su grandeza.
.'.
Gerona. en tanto subsistan éstas. y po-
nerse de acuerdo para la mejor coordina-
ción de las carreteras con las Diputacio-
nes de Guipúzcoa y Navarra, y en su día
COI1 la Generalidad de Cataluña.
Art. 5. o El cargo de delegado será
honorlfico, no pudiendo asignársele retri·
budones ni dietas. Solamente percibirá
los gastos de viaje que realice como con-
secuencia de órdenes del ministro, y los
cuales serán abonados con cargo al capi-
tulo primero, arUculo cuarto. concepto
primero del presupuesto vigente del mi·
nlslerio de Obras Públicas.
Art. 6. o Se nombra delegado del Go-
bierno en el Circuito Pirenaico a don Ca·
simlro Lana Sarrate.
Dado en Madrid, a 14 de enero de
1933.-Niceto Alcalá Zamora y Torres.




Oe ¡oferta para el turismo
Se crea la 1)elegaclón
del Circuito pirenaico
Hoy publica la .Gacels) la siguiente
disposición:
cEI diputado a Cortes por Huelea don
Casimiro Lana Sarrate ha entregado en
el ministerio de Obras Públicas un merilí-
sima estudio sobre las carreteras pirenai-
cas como elemento de riqueza turlstica,
estudio en el cual su autor propone la ter·
minación de la que él denomina eRuta de
los Pirineos-. El Sr. Lana Sarrate, con
entusiasmo y desinterés dignos de gratl~
lud por parte del Poder publico, ha entre-
gado el anteproyecto en planta y perfil.
al que acampana abundante material foto-
gráfico-también obra personal suya-,
r~'r'elador de las bellezas maravillosas que
el pai&aje ofrece en aquella l:ordlllera. To'
do aconseja [a pronta realizacibn de este
plan: IH más fácil comunicación de pue"
blos importantes, el acceso a comarcas
dueñas de considerables riquezas natura-
les, el enlace de ca.rreteras actualmente
Interrumpidas por soluciones de continul·
dad, y, sobre todo, la apertura al turismo.
lan últimamente aprovechado en el medio·
dla de F'rancia, de bellos caminos por la
v~rliente pirer.aica espai'lola. Procede,
pues, estudiar los proyectos definitivos de
la mencionada ruta y, previo acuerdo con
Francia, los pasos internacionales por ca·
rrelera ya indicados en el anteproyecto
referido. y para ello nada más práctico
qUe vincular a la dirección de esos estu-
dios al propio iniciador de la idea, quien,
en rlñadlsimo con elJa, podrá contagiar
de Su fervor a los organismos y funciona·
rios oficiales encargados de intervenir en
Su realización. En virtud de las preceden·
tes consideraciones, de acuerdo con el
Consejo de ministros, y a propuesta del
ministro de Obras Pliblicas. \'engo en de-
tretar lo aiguiente:
Arllculo lOSe crea la Delegación del
Circuito Pirenaico.
Art. 2. 0 Corresponden al Circuito Pi-
renaico todalS las carr~teras construidas,
en estudio o por prcyectar, que quedan
tomprendidasentre la ruta de IQ"s Pirineos,
trazada en la Memoria que D. Casimiro
Lana Sarrate elevó al ministerio de Obras
Publicas, y la linea fronteriza con Francia.
Ar!. 3. o La Delegación del Circuito
Pirenaico dependerá directa y exclusiva·
!:lente del misnistro de Obras Públicas. y
t¡trceré todas las facultades que ~te le
tonnera.
Art. 4.° A los efectos de las f1nalida-
Ots perseguidas por este decreto, la jefa~
lura de Obras Pliblicas de la provincia de
~!leS('a dependen\ de la Delegación del
Circuito PIrenaico, la cual podrá igual·
IQente reclamar los auxilios que estime in-












Por acuerdo :tel Cl&ustro y vista 16 autoriza"
ción de la Superioridad Il~ obre un concur,;:o pa-
ra prClveer I!lB D~'lldontlas de rll.~ secciones de le-
Ir88 y Cieucills entre Titulados afines, a falla de
Licenciados.
EsIDS plazas son interinas y gratuitas y el pIe-
zo pllrB presentar ;n~lt1nci;'l8 di:¡gidf5 el Sr. Di·
rcel.,)r es de 10 dl:l5 8 partir de lusiirne..












































Don Francisco Navarro, celoso Jefe de
la Prisión del Partido de jaca. ha'sldo as'"
cendido a la categorla de jefe de Nego- .
ciado de administradon civil de tercera
clase, siguiendo de jefe en esta ciudad, .
Nos complacemos en ofrecer a dicho se:
fiar, nuestra cumplida enhorabuena.
El Ayuntamiento, en su ultima seslón.\f1'
acordó adquirir por sllscrip(;ión popular· ..
que ha encabezado la corporación, un
busto en bronce de D. Domingo Miral,
que será colocado en lugar preferente dé
la Residencia de Estudiantes. Es este un
homenaje Que estimamos muy en' al\mo·
nia, con la gratitud que jaca dt:be al lJus-
tre Catedrático, alma de la interesante
obra de la L)niver¡,idad de Zaragoza e~ ,.
jaca.
El viernes último nos sorprendió, dolo·
rosamente, la noticia del fallecimiento de
nuestro antiguo amigo el coman te de in-
fanterla retirado D. Vicente Coarasa, ocu-
rrido repentinamente en las primeras hO·
ras de la noche.
Perfecto caballero y de trato afable y
correcto se conquistó generales simpatlas
y cuan los le trataron eran sus amigos.,
Descanse en paz y reciban su viuda
doña Trinidad Casajlis, hija Trinidad y
demás familia nuestro pésame sentido.
Celebró ayer el Casino de Jaca su Jun·
ta General ordinaria de fin de año. Se en-
teraron los reunidos, por documentada
memoria que les fue leída del desenvolvl-
mienfo del centro y de su situacion eco·
nomica. Seguidamente se procedlo a la
elección de los cargos vacantes en la Di-
rectiva. Fueron nombrados:
D. Clemente Baras, vicepresidente. _
D. Francisco Lacasta. consiliario. , ....',
D. Antonio Mola, confador.
D, Manuel Navarro, secretario (reele~
gido).
El Heraldo de Madrid, publica uoa
conversacIón COIl el Secrtl<Jrio de la Pre,
sidencia seiior Sanch.:;z Guerra. Ref¡rién-
dose a los viajes del Plesidente, afirma
que se propone visitar en breve entre
alfas PObI8ciom:s. Zaragoza y Huesca. l'
Ci
El Marques de Lacadena. Presiden,te
del con!it'lo de adm¡ ,istración de La Voz
de Aragofl. disertó das pasados sóbre un
tellla muy Inleresan!een la ,Casa de Ara-
gón) en Madrid.
Nuestro distinguido paisano y. amigo.
fue, con este motivo, objeto de grandes
alenciones por parte de los aragoneses
afectos a aquella casa.
."
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mm SEC~NDnRIO DE HIGIENE R~nnL
A partir del lunes 16, han qued~do_
abIertas al publico los siguientes serv.i~io.s.
gratuilos.
Higiene infantil, Dr. Castejón: Mar,tes
y sátado, de 11 a 12. . '1
Higier.e Maternal, Dr. Alonso: ,Lulies y
viernes, de 11 y media a 12 y media.
Higiene Social. Dr. Dumas: Miércoles
y jueves, de 12 l.' .
Tuberculosis, Dr. R. Diaz: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12,a 1.
Viernes 13.=En La joyosa (ZaraKoza)
un factor es agredido y muerto por un
mozo de estación.
- Miss Libby Holman, la MiisUnpette
de New· York, joven viuda de un millo·
nario propietario de una manufactura de
rabacos, Smith Reinolds, que fué hallado
muerto en circunstancias misteriosas en
junio último, ha tenido un hijo que será
el heredero de la fortuna de su padre cal-
culada en 18 mmones de dólares.
Se recordará que Llbhy Holman fué
acusada de haber matado a su marido y
que fué reconodda inocente.
-La Federación Aeronáutica Interna-
cional, que celebra actualmente su Con-
greso anual, ha reelegido presidente al
prfnclpe Vibesco.
La Federación ha concedido su Gran
Medalla de Oro al ingeniero espanol se~
ñor La Cierva. inventor del autogiro que
lleva su lIombre.
-~ En declaraciones que ha hecho el Je·
fe del Gobierno ha dicho Que se ha de-
mostrado la necesidad d.e que la ley sobre
tenencia iIlcita de armas sea modificada,
pues la ú!lima recogida que se ordenó no
ha tenido lada la eficacia que se buscaba.
-Se ha reunido hoy el Comité eJecuti·
va del parrido socialista; ha celebrado una
reunión en la que se ha tomado el acuer·
do de enviar un cuestionarlo a cada aso·
ciaclón, con el fin de que se esiudie y de-
terminar el modo de llevar una forma con·
junta en las primeras elecciones.
Sábado 14.~La noticia de hoy habra
seguramente interesado H los amigos del
arte de la pantalla. Ivonne Val1ee ha pre-
sentado-ahora va de veras-la demanda
de divorcio.
Maurice Chevalier, hablando de su di.
vorcio con Ivonne Vallee, ha dicho que
se separaron por incompatibilidad de ca- I
rácter. A pesar de todo hemos quedado
buenos amigos, y todo sera soluclonaoo a
satisfaccion de los dos. Puedo jurar ante
Dios- ha añadido Chevalier-que siem·
pre me he portado bien con Ivonne.
-De La Voz de Aragón es este suma-
rio de una Informacion que publica hoy.
G:Quinlentos hombres huyeron de Ca·
sas Viejas al llegar la fuerza pública. Es·
taban y se refugiaron en fas fragosidades
de la sierra .• Un avión colaboró en la ba·
Uds. Los vecinos estan a1errados y piden
perdón. En varias poblaciones intentaron
renovar los sucesos. Parece que la revo-
lución está en completo descenso.
Domingo 15.=Menos mal que hoy,
con sol y dla apacible, las noticias acusan
que los espectáculos domingueros se han
visto muy animados. En Barcelona hubo
extraordinaria concurrencia en el campo
de futbol y la gente se echó a la cal'" en
bUSCA de esparcimiento y de un poco de
campen sacion a las incertidumbres de pa·
sados dias., .
Lunes 16.:::::zBuscando la procedencia
del dinero Que en los úlllmos sucesos ha
Circulado en abundancia en Barcelona. El
501 publiCA un telegfi'Jma que dice: Estos
ultimos alas se IMn realizado determinadas
investigaciones, y es posible que hasta
alguna detención. relacionadas con un in·
dividuo cuya e.tlstencia ha sido reconoci-
da en un pueblo de Cataluña cercano a la
frontera francesa y que recibia cantidades
de dInero procedentes de Patis. Al pare-
cer. este dmero era el que se reparHa en
BArcelona.
Hoy ha sido conocido un detalle que,
de comprobarse, puede ser interesantlsi~
010 para llegar a ulteriores aclaraciones
sobre la procedencia del dinero circulado. S. A. Molino Harinero y Luz
Según noticias Que hemos podido reco Eléctrica de Jaca "
y:er la mayorfa de los presos detenidos en
Sallent. al ingresar en la cárcel, entrega- La Junta Directiva de la Socieda.d ~n s.e~ión d.e
A ·6 di· b· hoy ha acordado CUlIvucar a Ju~lta Generalord.l-rOIl en la dministraCI n e a misma 1- naria para td din 31 de los corn-:lltes, I:llas sel8
lIetes nuevos de cien pesetas. con fa par- de la tarde, en la ~lIltl Comll~tonaJ.
ticularidad de que .la numeración de los Será objeto de deliberacu'm:
mismos es correlativa. Aprobación de la «Memoria'l'.
» del «Balance".
Marce3 17.=Dice la Agencia Havas, 1 E!>te puede ser eXllulllwdo por 108 se~on's SO-
que ha recibido noticias de que los 291 cios durante los dial; 30 y 31 de tres 1:I CinC? de la
evadidos de Villa Cisneros han llegado al tarde. .•
e b S • Para tener derecho de asIstenCIa (art 8. depuerteciro porlu~ues de ezim ra. egun I los EstlltlllO~) se requiere In presentación de Jos
dicha agencia. durante los catorce días de t/ltllos en la Gerendl de la ~ociedad, In que faci-
travesla han cambiado varias vecea de • litará las papeleta!! debidus.
b It ar I Jaca, II de enero de HIJ3.
uque en a a m , P. A. de la Junta, EtSecrelario. fallsto Abad




En el autocar a 60 por hora. Nunca co~
mo pisando el acelerador, sIente el hom-
bre el progreso bajo sus plalltas. Lo mis·
mo en las turblllent<ls vibrAciones sobre
19 grava que en las negras suavidades
del asfalto,.
ni en sus riquezas ornamentales, que San Al afeitarse el sklador siente ya la in-
Bernardo quiso que los del Cister proscri quietud de ·Ios virajes sobre la blancura.
bieran las esculturas en SllS góticas cons-, El le~a ataduras en lo~ skis es ~1 te-
Irucciones. ma árbitros en el futbol. siempre llenen
El arte escultórico románico no conoció la culpa de todo lo mafo.
más que tipos convencionales tomados a í: ~A los teóricos del patinaje les ~curre lo
veces de la antigOedad del arte bizantino que a O. josé Ortega en polltlca. Des-
y frecuentemente del omato industrial de pues de la calda exclaman: INo es eso!
remoto origen persa; nunca vló la na· ¡No es esol
turalez a más Que a Iraves de lilS ca- Hasta sobre la nieve se distinguen las
pias. El arte gólico buscó en la realidad nacionalidades. Los franceses la gozan
sus modelos, inquirIó el contill~nle casto, bajando enlazados como jugando a tre-
la belleza expresiva y la general euritmia Ines. O en pareja buscando la eVQcacion
en las lineas. del vals. O en cualquier otro flospeclo de
Es un hecho conocido que asl como las colaboración y de fratemite. El espanol
artes romé1niclis las trab&j<lron gentes baja solo. AIslado en la elegancia de sus
agregadas a las órdenes monásllcas fue- curvas y aislado en la epopeya de sus
fllno no mqnjes, las góticas se deben al caldas.
Irabajo de notables cofradlas laicas o aso· En las alturas nevadas florece a veces
ciaeiones masónicas compuestas de arlis· un Ilirt. Esto no me sugiere comentario.
tes hábiles y estudiosos. Del Norte de Pero Me/isla dida:
Francia y por Cofradías de este p9fs que Debe ser emocionante
emigraban se fué extendiE'nd<, la nueva Tener una novia pura
talla escultórica por España y el Occiden- y jurarle 81l10r constante
te de Europa. A 3.0)) metros de altu~d.
Los franceses dejaron disc(pulos en
Espnña, donde especialmente se encuen·
tran muchas esculturas de las diversas es- Antologfa del invierno
cuelas francesas. ' El invierno es mI estación predilecta
El movimiento general del alte hasta porque su media luz propicia a la ilusión
el año 1500 obedeció en todo el Occiden- y sus puertas cerradas a la garruleria ca-
le de Europa a las ideas, procedimientos, Ilejera permiten Que la vida interior, han-
formas y gusto frances de Cluni, del Cis- da y fecunda, se imponga a las triviaHda-
ter sucesivamente de Parls. Reims, de Ides del mundo objetivo. Con el frío, el
Dijón, Orleans y de los paises afrancesa- pensamiento se hace más jugoso, la ima-
das de Flandes. I ginación más aguda y la voz del recuerdo
Con el arte gótico conquistó por pri- ~ mas clara.
mera vez la pintura su independencia en ~ El frlo, Que encoge los cuerpos, en.
la tabla y los colores al óleo. A parlir del sancha y lozanea las almas.
desarrollo de este orden, la pinlura nos 1 (Eduardo Zamacois)
ofrece mejor que la plástica una imágen 111111111111111111111l11l11111111111111111111ll1.l1l1ll11l!11I1II1II111I1I1l!1H~1I111111111111111\l1Iflllllllllllllm
de la representaci6e arllstica elel cuerpo I
liumano, más escueta y más influida por La semana
la moda. La tendencia gótica consideró 1
desde un principio COl1l0 eiemento esen- De J'ueves aJ'ueves
cialla expresióu del rostro. En pintura <11
gótico realista y al clásico ideal se agrego
en el RenacJmiento el estudio analómico .
del cuerpo humano y sus posiciones en jueves 12.=Ya ha nevado y hace fria.
reposo y movimiento. La nieve alcanza a toda la zona monta-
.... nasa y según vemos en la prensa, tam-
MIGUEL ANCIL bién en la parte baja y en Zaragoza ha
caldo en cantidad suficiente para que se
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIlIIllIIlIIllIlIIIIIIIlIIllIIIIIllIIlIIlIIIiIIlIII1111I11I1I1I111I1I111I1II111I11I ¡le dedique atención y se le ponga en el
plano de la aClUalidad.
t Como decimos, las temperaturas hanepO r e s .'descendido baslante y como sobre ésto
. ~ lbdos somos dados a fantasear allá van
•••••••••••• 11as m8ximas y mínimas de la semana que
un amigo ha registrado para los lectores
Domingos blancos de LA UNiÓN.
Ola 12, máxima 5; mlnlma 7 bajo O
Tras II. pléciJt,;z h ~'I,IJ' 'll' i ".., ~els ~ -Ola 1 : nu'¡xlma 3¡ mlnima 7 bajo O
dlas, los dOlTJ::-.!-:o~ ',il'f I li,'bdor -Día 14, máXIma 3; mínima 8 bajo O
un algo de he~Olsmo y de C1\'t'ntur _ Abdll- - Dí· l~, m~x~ma J¡ mínima 10 ba!o O
,. . i 1 -Dla ¡ti. tlIaXlmf\ 1; mlnlma 5 baJO O
(iOllar la CIudad, Que es la guan~.a.' e;. -Dia 17, máxima 2; mfriima 7 bajo O
rastillo frente a la Nalurale7a, y chnglrse -Oía Ig, lllÁxima 3; mínima 5 b~jo O
a la montaña nevada qL.e en la Iitcli1tura -Si~uen las informadones sobre el
de anteayer y en los cromos de Navidad P8sad~ complot tevol~cionflrio, que dan
es lo inhóspito y lo terrible. Y sobre los todaVla cuenta ~e chIspazos sue!tos re·
g-istrados en var'os pueblQs de ES~laI1a.
(~eclives ~e lo~ montes desarroll.ar ur.' es· Hoy la prensa údlca lllUC~O espa~l? a
forzado dmamIsmo. La sl.lbida SilenCIOsa, los sucesos luctuosos de Casa~ VIeJas,
los skis en tijera y remando con lc~ bas- donde hubo nccesid<ld de bombardear
Iones, el descenso derrochando equilibrio una ("Asa en la que se hicieron fuertes los
,. esquivando las piedrós que. si lo nieve revollosos. .
J . . i -Se teme que el vapor ruso .Sa)alln»,
no es profund.a, asoman como dIentes dlS· de 5.G5O lonelad'is, con ~50 pasajeros a
Puestos a he-m. Y todo por hacer depor- 1 "rJ" 'H': hAv8 idl) A pique cuando vi¡lia~
te. AsI son nuestro tiempo y liuestra ju- b ,e NI ·or~evsk fl Saghdlien, en el T1ler
ventud. Pkhotsk. Desue a~"er. en ~~e el (Sa
jalin» lanzó el ~S. O. S.), diCiendo que
tenia fuego a bordo sin poder dominarlo
por sus propios medios, cercado por teo!
panos de hielo flotantes, 110 se ha vuelto
a saber llaCa de su situacIÓn. La (¡Itima
posicion ,lado por el barco ruso era d.e
148,5,0 de lonllilud Este y 53.3° de latI-
tud Norte, o sea a unas 200 millas de la
. costa.
==========p====_~===..,.,;;LA;,;,.;U;;,;N~IO=N~= """,,:_5 E""' -;;;,;~
CLEMNTE 501(/~NO PcREZ
ENfE~MEOflD¡S DE LN MUJER E'E PNRTOS
Cerdán. n. o38 - Teléfono 3954 - Zaragoza







-Pasará consu Ita todos los vier-
nes de 9 de la maflana a 2 de la
larde en el HOTEL MUR.
.JACA
Salvador 1>. del Corral
EaplciaUltl en aafer••dad.. de los oj..
CIRUGlA OCULARSociedad Anónima fundada en 1~-.








la Casa Bloch. - Máquinas
de escribir y de calcular,
nuevas y usadas, garanti-
zadas, a precios y condicio E
nes increibles. - Multicupis-
tas y accesorios de todas
clases. - Materidl bectográ-
fico.
ra.>ajes para el Extranjero.
Informes y presupuestos Kratultos y sIn
compromiso
.... 1 ......=.. =- --P-'"
GIL BERGES. e ~ .JACA-
C1'5A mAZUQUE
Pinturas rrcpar.::da~. E~maJIM. \-erdc
rosa y azul p.Ilra bLan.:¡uear. ~apeles pa-
ra decorar habit8cion~.Cera panl sue-
los marca A L I R O N. TintEs pa-
ra tet'l.ir ropa.

































































los preferidos por el público.






VDft. DE R. ftBftD




PreatamOl Hipotecario. por cuenta del
L1B~ETAS
Caja de Ahorros al 3 y J> por 100
de interés anual
flosé
Suscrlbase a L~ UNiÓ,. 111 COSTA. 10 JACA
SEMANARIO INDEPENDIENTE I Y:
JACA 1 pta. trimestre
Resto deEspaña 5 plas.•no Se necesitan ~¡::e~:;
Extranjero 7'50 J J en el Holel La Paz.
~1J'===================j ~r
:J)Papelería -
Extenso surtido en todos los artfculos del rllmo.







Cuentas corrientes a la vista ..... 2112"l. allual
Imposiciones a plazo de 3 metIeS••. 3 'k"l. uual
Imp08ici0ne8 a plazo de 6 meses... " e¡. anual
, Imposiciones a plazo de I 81\0 .••• " 114"l. anual
Inmenso surtido en la
BnNCO HlrOTECftRIO DE ESPARn I;;:~=I=mp=.e=n'a=d=e=e.,=ep=e.='ód=ICO
Oficina de cambio de moneo
I









Se ven 'e una estufa semi nueva, eSa-
1c;I:':Jndra J , a dinero o géneros, si convie-
ne. AvC'nida G. Hernanl1ez, 5, Jaca.
_"'P ..._--.. .....__
1
MAYOR, S(¡II. 00 BIS






Construcción y reparación de tinos, cubas, pipas y
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i fii\BRICA "DE JABO"ES
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ D ~ FUNDADO EN 1845
•
DE
J OVen Se ofrece ~arél Ofl~ ¡na uolro trabajO análogo a
horas que c(;n\·er.ga.
R"zón e-n esta imprenta
I?epresentante paró esta Región:
E L E U ·r E I-.!:. lOA. El P r I~ O Z
1 SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, AIb3late dd Arzobi!~, Alca1'liz Alcorisa, Almunia de
D' Go:dina, Ayerbe. Barbaslro, &rja. Calanda, canfranc-Aranones. Epila, Gallur,
Gmus, Hijar, JACA, Monz6n, Morata d<! Jalon, Morella, Puebla de Hijar, T8lMrile
de Litera y Villafranc8 del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuenlas Corrien!es.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito. -Infor-
mes comerciales, etc ... y en gellcralloda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
I I 6 MESES 4 I J
I I 3 J J Y medio por 100
• J LA VISTA 2. J • J
CAlA DE AHORROS, TRES v ,\\EDIO POR CIENTO ANUAL
Ilomicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NOE r E NOE NClA, núm. JO y 32 - ~ ~ Zaragoza
" . - '
